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OfthebodyofCummingscriticism,twoessaysinparticularhavetriedtoaddressthe
issueofCummings，useoflanguage：Blackmur'ｓ“ＮｏｔｅｓｏｎＥＥ、Cummings，Lan‐
guage,'，andMaurer'ｓ“Latter-DayNotesonEECummings,Language.'’Published
twenty-fouryearsapart,BlackmurfirstassertedthatCummings，languagemakeshim
anincoherentpoet,difficulttofollowandunderstandWhileittooktwenty-fouryears
to“defend，，Cummings,asMaurer'sessayadequatelydoes,Maurer'sessaystilllacks
weightinthesensethatmanyofBlackmur'sobjectionsstillremainundefended
Maurer，sessaybringsｎｅｗｌｉｇｈｔｔｏｈｏｚｕＣｕｍｍｉｎｇｓｕｓｅｓlanguage,butwithBlackmur's
assertionsstillevident，itisdifficulttoobtainawell-roundedviewofCummings，
languageinlightofhispoetryandiｎｌｉｇｈｔｏｆｔｈｅｍａｎ,Ｉｔｉｓｔｈｅｈｏｐｅｏｆｔｈｉｓｐａｐｅｒｔｏ
ｓｈｏｗｔｈattheinconsistenciesandodditiesthatcharacterizeCummings，ｓｔｙｌｅｍａｋｅｈｉｍ
ｏｎｅｏｆｔｈｅｍｏｒｅoriginal,ifnotenjoyable,poetsofthe20thcentury．
Blackmur,ｓＴｈｒｉｌｌｏｆＳｕｂｓｔａｎｃｅ
Ｏｆｔｈｅｔｗｏ，ＢｌａｃｋｍｕｒｉｓｔｈｅｍｏｒｅｃｒｉｔｉｃａｌｏｆＣｕｍmingsandhisapproachtolan‐
guage・Ｓｕｍｍａｒｉｚｅｄａｓａ“kindofbaby-talk，'(Blackmurl24),Cummingsistreatedas
aminorpoetbyBlackmur･MinorinthesensethatCummingschosealimitedsubject
matter,chieflywonder,joy,love,andsocietalcriticism,andevenworse,cloudedhis
subjectsinamessofover-usednounsandverbsmixedwithahodgepodgeofgrammati、
calhype：
Excessivehyphenationofsinglewords，ｔｈｅｕｓｅｏｆｔｈｅｌｏｗｅｒｃａｓｅ‘ｉ，，the
breakingoflines,theinsertionofpunctuationbetweenlettersofaword,ａｎｄ
ｓｏｏｎ,willhaveapossibleimportancetothetextualscholarshipofthefuture；
butextensiveconsiderationofthesepeculiaritiestodayhasverylittleimpor‐
tance，carriesalmostnoreferencetothe〃Zea〃ｚｌｚｇｏｆｔｈｅｐｏｅｍｓ・Ｍｒ・Ｃｕ、‐
mings，experimentsintypography…aredangerousonlybecausesincetheir
usescannotreadilybedefined,theyoftenobscureratherthanclarifytheexact
meaning(ofthepoem)（BlackmurllOl
Blackmur，sassertiondoescarrysomeweight・Cummings，musingswithgrammar
２ MATTllEwMain
anddictioniswhatfirstmarkshimasunusuaLAndanybodyinterestedinunderstand‐
ingCummings,ｏｒａｎｙｐｏｅｔｆｏｒｔｈａｔｍａｔｔｅｒ,afteraquickfirstreadingwillsurelyfind
Cummingsimpossibletoread・However,isn，ｔ”-”czclli'Ｏｇｐｏｅｔｒｙｏｎｅｏｆａｉｍｓｏｆｔｈｅａｒｔ？
Blackmur'sblack-andwhitephilosophyofpoetryallowsnoroomforexperimentation，
letaloneCummings，quirkyoriginality，ｓｏｉｔｉｓｏｎｌｙｎａｔｕｒａｌＢｌａｃｋｍｕｒｗｏｕｌｄfind
Cummings，ｗｏｒｋ“unintelligible.”
UnintelligibleinthattoBlackmur,ｉｎｏｒｄｅｒｆｏｒａｐｏｅｔｔｏｂｒｉｎｇｍｅａｎｉｎｇｔｏａｐｏｅｍ，
theremustexistanequivalencebetｗｅｅｎｔｈｅｐｏｅｍ'ｓlanguageａｎｄｔｈｅｐｏｅｍ，sobjecL
Thepoemrangesfromtherelationshipbetweenthewordsandfeelingstotherelation‐
shipbetweenthepoet,sintelligenceandfieldofexperience､Wordsexpressadesired
feelingandthisfeelingoriginatesfromthepoet，sintelligenceandexperience、Using
thisphilosophyasameansofevaluation，Ｂｌａｃｋｍｕｒｇｏｅｓｏｎｔｏｆｉｎｄｆａｕｌｔａｆｔｅｒfault
withCummingS
Cummings'nextoffenseishislackofimagination、Blackmurisparticularlystruck
byｔｈｅ“sameness，，amongCummings，ｗｏｒｋ,particularlyｔｈｅ“vaguenessofimageand
aconstantrecurrenceofwords',（BlackmurllO)．Ｆｏｒexample，ｉｎＴＭｊｉＤｓα"Ｃｌｌ
Ｃ"〃"Ｇｙｓａｎｄ＆，BlackmurcountsthatCummingsusesｔｈｅｗｏｒｄ“flower，，forty-eight
andtwenty-onetimes，respectively、Ｆｒｏｍthis，thereaderunderstandsthattoCum‐
mings，“flower，，ｉｓａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｉｍａｇｅａｎｄｕｓｅｓｔｈａｔｉmagetoconveyafeeling、
However,ｔｈｅｗｏｒｄｉｓｕｓｅｄｓｏｍuchthatthereaderbecomeslostinitspurposeand
meaning:theexperienceescapesthereader：
"Thequestionis，whetherｏｒｎｏｔｔｈｅｒｅａｄｅｒｃａｎｐｏｓｓｉｂｌｙｈａｖｅｓharedthe
experiencewhichMr・Ｃｕｍｍｉｎｇｓｈａｓｈａｄｏｆｔｈｅｗｏｒｌｄ；whetherornotitis
possibletodiscern,afteranyamountofeffort,thepreciseimpactwhichMr・
Cummingsundoubtedlyfeelsuponhiswholeexperiencewhenheusesthe
word''（Blackmurlll）
ThisisagoodexampleofBlackmur'spoeticphilosophyconflictingwithCummings、
BlackmurislookingforconcretefeelingsandideasThepoet'sexperienceandintelli-
genceshouldbeconcretebeforewritingandthisdefinedattitudeshouldthenbe
conveyedusingconcretewords,wordsthathelpthereaderidentifywiththepoemand
thepoet、ButbecauseCummings“weakens，,ｈｉｓｐｏｅｔｒｙｂｙｕｓｉｎｇｓｕｃｈａｖａｇｕｅｉｍａｇｅ
ａｓａｆｌｏｗｅｒａｓｔｈｅｃｅｎｔｅｒｏｆｈｉｓｐｏｅtry，hispoetryalsobecomesweak．“Ｉｔｉｓｎｏｔｔｈｅ
ｍｅｒｅｆｒｅｑｕｅｎｃｙｏｆｔｈｅｕｓｅｔｈａｔｄｅａｄｅｎｓｔｈｅｗｏｒｄｆｌｏｗｅｒｉｎｔｏａｎｉｄｅａ；ｉｔｉｓｔｈｅｋｉｎｄｏｆ
ｔｈｏｕｇｈｔｗｈｉｃｈｅａｃｈｕseillustratesincommon，'(Blackmurll2)Byseldomstatingwhat
flower,thecontentofthewordvanishes・Ithasnoinnermystery,onlyanimpenetrable
surface・
ＳｏｆａｒｗｅｈａｖｅｓｅｅｎｔｈａｔＣｕｍｍｉｎｇｓ，grammarandabstractnessweakenshispoetry，
ＴｈｉｓｔｈｅｎｌｅａｄｓｔｏｔｈｅｃｒｕｘｏｆＢｌａｃｋｍur，sanalysisofCummings：ｔｈatwhilewithin
Cummings，ownprivateworldofabstractionheｉｓａｇｏｏｄｐｏｅｔ,totheoutsideworld，
tothegeneralreader,Cummingsisineffective：
SomeAspectsofEECummings，Language ３
"…ｗｈｅｎｉｎａｎｙｐｏｅｍｔｈｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｗｏｒｄｓａｒｅｆｏｒｃｅｄｂｙｔｈｅｉｒｕｓｅｔｏｒｅｍａｉｎ
ｉｍｐenetrable，ｗｈｅｎｔｈｅｙｃａｎｂｅｍａｄｅｔｏｓｕｒｒｅｎｄｅｒｎｏthingactuallytothe
senses-thenthepoemisdefectiveandthepoet'ｓｗｏｒｄｓｈａｖｅｓｏｆａｒｄｅｃｅｉｖｅｄ
ｈｉｍａｓｔｏbecomeideasmerely・ＭｒＣｕｍｍｉｎｇｓｉｓｎｏｔｓｏｍｕｃｈｗｒｉｔｉｎｇｐｏetry，
aｓｈｅｉｓｄｒｅａｍing，，（Blackmurll2)．
Maurerand“ａｋｉｎｄｏｆｂａｂｙｔａｌｋ,’
Maurer，sessayoffersCummingsthemuch-neededroomhedeserves,butfallsshort
ofthemarkconcerniｎｇａｎａｎａｌｙｓｉｓｏｆｔｈｅノロノZgMgcofCummings・Rather，Maurer
defendsCummingsstyleandlinguisticfreedomfromBlackmur，sharshattackby
explainingthreeuniquewaysinwhichCummings，conventionalizedhisstyle・These
conventions,ｏｎｃｅunderstood,ｈｅｌｐｍａｋｅＣｕｍｍｉｎｇｓ'poetrymuchmorecoherent,ｂｕｔ
ｉｎｔｅｒｍｓｏｆｌａｎｇｕａｇｅａｎｄｈｏｗＣｕｍｍingsemployeditsuse,ｍｕｃｈｍｏｒｅｎｅｅｄｓｔｏｂｅｓａｉｄ
ＴｈｅｆｉｒｓｔｃonventionMaurerassertsisCummingschild-likewayofforminglan‐
guage・Child-likeinthesensethatCumminｇｓｒｅｆｕｓｅｄｔｏｌａｙｄｏｗｎｈｉｓｐｏｅｔｉｃｐｒｉnciples
orsetasidehispersonalitｙｉｎｏｒｄｅｒｔｏｗｒｉｔｅｌｉｋｅｔｈｅ“everydayman.，，Thisobservation
obviouslytouchesuponCummings,poeticphilosophy,markingthebiggestdifference
betweenMaurer，ｓａｎｄＢｌａｃｋｍｕｒ'scritiqueofCummings､Maurercarefullyconsidered
Cummi､9s，personalityandhowitinfluencedhisuseoflanguage，whereBlackmur
simplyconsideredCummings，poetryapartfromthepoetltisgenerallyagreedthat
Cummings'firstbook，ＴＭｉＤｓα"cノＣ/b〃"小,provedwellthatCummingsdoesunder‐
standrulesandtraditionslndeed,Cummingsexemplifiestheidealthatanydecentpoet
mustfirstdemonstrateanunderstandingofconventioｎｂｅｆｏｒｅｈｅｔｈｒｏｗｓｔｈｅｍａｌｌｔｏ
ｈｅｌＬＢｕtbeyondthisbook,Ｃｕｍｍｉｎｇｓ“hasalwayswantedhisreadertodropallthe
accoutrementsofthegrammarianandtherhetoricianthathemaybewearingas
protectiveclothingandtoapproachhispoems,ａｓｉｔｗｅｒｅ,nakedandunafraid,，，much
likeachildapproachestheworld(Maurerl37).Andwiththisapproach,Cummings
quiteliterallyinventedalanguage，ｃｏｍｐｌｅｔｅｗｉｔｈｉｔｓｏｗｎｇｒａｍｍａｒ，withwhichhe
couldexpresshisideaｓｏｎｈｉｓｏｗｎｔｅｒｍｓ：
"Ｗｈａｔ(Cummings)askedofhisreaderis,ａｓalways,thefrankapproachofa
child,ａｎｄｉｔｉｓｔｈｉｓａｔｔｉｔｕｄｅｗｈｉｃｈｈｅｈｉｍｓelftakestohismothertongueand
toitstenetsandrulesHefashionslanguageasachildwould,merelypractic‐
ingwhathepreachesHedivestedhimselfoftheliterateadult，sprejudice
againstsuchthingsasdoublenegatives,redundantsuperlativesandcompara
tives,andnon-dictionarywords，，（Maurerl39)．
OfthenumerouslinguistictricksCummingspulls，hisuniqueuseofprefixesand
suffiｘｅｓｓｔａｎｄｏｕｔｔｈｅｍｏｓｔ，fortheyareusuallythefirstthingｔｈａｔａｎｅｗ－ｃｏｍｅｒｔｏ
ＣｕｍｍｉｎｇｓｆｉｎｄｓｆrustratingMuchlikeachild,Cummingsconstructedhislanguageby
meansofanalogy，formingthepasttenseofirregularｖｅｒｂｓｂｙａｄｄｉｎｇｔｈｅ‐e‘suffix
伽""ecZszuzw”CCZ），andformingallcomparativesorsuperlativesbyaddingthe
４ MATTHEwMain
normal-cγor-est（1ＭＷ'”肱ｃﾉjj舵s"・Cummingsalsodoublesthemeaningofsome
words,like/tzsムwhichisalreadyasuperlative,andsaying/tzs妙/､Andjustachildwill
oftenmakehis/herpointclearbyrepeatingnegativesandsuperlativesthreetimes
over,ｓｏｄｏｅｓＣｕｍｍｉｎｇｓＴｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｆｒｏｍＩ苑IisagoodintroductiontoCummings，
peculiarities：
ｗｈｉｃｈｉｓｔｈｅｖｅｒｙ
(insadthishavingest
world)mostmerry
mostfairmostrare
…thelivingestgivingest
girlonthiswhirlingest
earth？
Ｗｈｙyou're
byfarthedarlingest(ＬｒＬＬ：420)．
ＩｔｉｓｏｂｖｉｏｕｓｔｏｓｅｅｔｈａｔＣｕｍｍｉｎｇｓｉｓgivingunusualweighttonormallycommonand
plainwordsWordsthat，ifleftaloneandunmanipulated，wouldlosetheirnew
significanceandremainhiddenbehindthepoem'spersona
Afinal“childlike'，techniqueCummingsusediswordcoinage・Thisaspectof
Cummings'poetrywouldlaterbecomeoneofhishallmarksthatsethisworkfarapart
fromotherpoets,ｉｎｗｈｉｃｈｈｅｗａｓａｂｌｅｔｏｔｒａｎｓｃｅｎｄｔｈｅordinary,restrictingmeaning
ofwordsandcreatecompletelynewideasMaureradequatelyillustratesthispoint：
Inalatterbook,however,Ｃｕｍｍｉｎｇｓｔｏｏｋｔｈｅｓａｍｅｐｒｅｆｉｘ，〃"，ａｎｄａｄｄｅｄｉｔ
ｔｏａｗｏｒｄｉｎｓｕｃｈａｗａｙａｓｔｏｆｏｒｍａｐｕｎ：ｉｎ加α"""んj"dHereattentionis
focusedonwhatisnotpresent;ｂｕｔｂｙｐｌａｃｉｎｇｕｎｉｎｔｈｅｍｉｄｄｌｅｏｆｔｈｅwordhe
ineffectchangedthesuffixルノ"clltotheadjectiveﾉｾﾉＭａｎｄｅｎｄｅｄｗｉｔｈｔｈｅ
ｑｕｉｔｅｎｏｒｍａｌａdjective〃"ﾉｾﾉ〃modifying籾α"、Theresultisnotmerelya
coinedword;ｉｔ'ｓａｎｅｗｉｄｅａ,ｗｈｉｃｈｈａｐｐｅｎｓｔｏｂｅａｎａｐｔａｎｄｃｏｎｃｉｓeexpres‐
ｓｉｏｎｏｆｏｎｅｏｆＣｕｍｍｉｎｇｓ'convictions，，（141)．
Ofhisotherconventions,ｔｈｅｃｏｍｂｉｎｉｎｇｏｆｔｗｏｏｒｍｏｒｅｗｏｒｄｓｔｏformanewoneis
theleastfrustratingandeasiesttountangleQuiteoftenthesewordsappeartobe
missingahyphenorpossiblyatypo･SimpletocorrectandunderstandBuｔｔｈｅｉｒ
"neWness'，helpsCummingspromotehislanguageidealsForinstance,theprintingof
severalwordstogetｈｅｒｉｓｏｎｅｗａｙＣｕｍｍｉｎｇｓａｄｄｓａｃｏｍｍｅｎtarytothewordswithout
havingtorelyonotherword，asortofefficientcriticism・Ｂｙｓａｙｉｎｇ“poorbuthonest
workingman,'，CummingsimpliesthatwordshavebecomeaclicheMoreso，Ｃｕ、‐
ｍingsalsooftenintroducednewconceptsintohispoetrybyjuxtaposingtwowords
withcompletelydifferentimages・ｓｕｃｈ“new”wordsas〃oz(ﾉeγ花γ"肱ａｎｄ/〃Cs/bcZPea
indeedslowthereader，sunderstandingofthepoemBut，ａｓＣｕｍｍｉｎｇｓ’sooften
asserted,thischaracteristicofunconventionaljuxtapositioninghelpskeephisreaders
inastateofwonder,ｍａｋｉｎｇｔｈｅｍｔｈｉｎｋｔｗｉｃｅａｂｏｕｔｔｈｅｗｏrｄｓｔｈｅｙｕｓｅａｎｄｔｈｅｅｍｐｔｙ
SomeAspectsofEECummings，Language ５
meaningswordscanconvey、
AgainitisimportanttonotethatMaurer'sessayisadefenseagainstBlackmur's
treatmentofCummings,andrarelydoesMaurersupportBlackmur'sideas・However，
ｂｏｔｈｓｈａｒｅｔｈｅｓａｍｅｏｐｉｎｉｏｎｗｈｅｎｉｔｃｏｍｅｓｔｏＣｕｍｍｉｎｇｓ，finalcharacteristicof
language:ｈｉｓｕｓｅｏｆｍｅｔｏｎｙｍｙ・Ｍetonymyisbasedonreducingobjectsratherthan
comparingthem:anobjectassociatedwithathingissubstitutedforthethingitself
(cmz(ﾉ〃forルノ咽),oracorporealobjectisusedtorepresentanabstractconceptoridea
(ａＭｚＵｙ的"伽ｆｏｒ‘jMo"csjbﾉ)BlackmurreducedCummings'ｍｅｔｏｎｙｍｙｔｏｔｈｅｍｅｒｅ
"thrillofsubstance,，，arguingthatwithinCummings，poetry“thesubstanceofthe
metonymyisneverassignedtoanything:'，
"ＷｈｅｎＭｒ・BlackmursaysthatCummings，metonymycontainsonlythe`the
thriUofsubstance',hemeansthatinthecaseofsuchaworｄａｓ/ib北必oneof
Cummings'metonymicalvehicles,thesubstance-flower-istherebutｔｈｅｉｄｅａ
ｏｆｗｈｉｃｈｉｔｉｓａｒｅｄｕｃｔｉｏｎｉｓneitherpresentnorascertainablelfthereader
receivesa`thrill'fromsuchawordas肋z(ﾉ助wellandgood;butMrBlackmur
assertsthatathrillisallhewillreceive，,（Maurerl48)．
ＩｎＣｕｍｍｉｎｇｓ，useofmetonymy,ｈｅｈａｓｔａｋｅｎａｎａｂｓｔｒａｃｔｗｏｒｄａｎｄｍａｄeitstandfor
ahostofideasHowever,whenBlackmur'sessaywaspublished,Cummingsmetonymy
hadnotmatured，therefore，Blackmur'ｓ‘thrillofsubstance，ｉｓｎｏｔａｐｐｌｉｃａｂｌｅｔｏｔｈｅ
ｂｏｄｙｏｆＣｕｍｍings'ｗｏｒｋＴｈｅｎｅｗｔｈｒｉｌｌｉｓｎｏｔｆｏｕｎｄｉｎｔｈｅｓubstanceofCummings，
metonymybutintheuniquenessofit'ｓｕｓｅＷｉｔｈｉｎｈｉｓｗｏｒｋ,Ｃｕmmingsmakeswords
metonymicalreductionsforawholesetofconcepts,ａｎｄｉｎａｗａｙｉｓｃｒｅａｔｉｎｇａｎｅａｓｙ
ｃｉｐｈｅrofmeaning,understandablebutnotcompletelyｓｏａｔｆｉｒｓｔｓｉｇｈｔ
ＩｎｃｏｍｐａｒｉｎｇｔｈｅｓurprisinglydifferentopinionsBlackmurandMaurerhaveabout
Cummings,ｉｔｉｓａｍａｚｉｎｇｔｏｎｏｔｅｊｕｓｔｈｏｗｆａｒｌｉｔerarycriticismhadprogressedin
twenty-fiveyearsInshort，Blackmur'sphilosophyofliteratureinterfereswithhis
criticalanalysisofCummingsAhard,definitivestylemayhavebeennecessaryback
inthemid-thirties,ｂｕｔａｓＭａｕｒｅｒｈａｓｓｈｏｗｎｉｆｏｎｅｉｓｔｏａｃcuratelyassessanypoets
worth,considerationofhis/herpersonalityisamustlnthislight,Blackmur，sideas
arenotwrongjusttoonarrow:ｈｅｌｅｆｔｎｏｒｏｏｍｆｏｒＣｕｍｍｉｎｇｓｔｏｂｅｈｉｍselfMaurer
ontheotherhandhasshoｗｎｊｕｓｔｈｏｗｇｉｆｔｅｄＣｕｍｍｉｎｇｓｃａｎｂｅａｓapoet・Ａｌlowing
roomforCummings'“childish''world,itisobviousthathisinconsistenciesandquirks
areintelligibleandｄｅｓｅｒｖｅｔｏｂｅｒｅａｄｗｉｔｈａｓｍｕｃｈａｔｔｅｎtionasanyotherpoet'ｓｗｏｒｋ．
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